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Modeling Influence Factors for Innovation in Small and Medium － sized Enterprises
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Abstract: This study shows that the driving and influence factors for innovation in small and medium － sized enterprises
are different from those of large － sized enterprises，based on surveys of manufacturing companies in Xiamen，Fujian Prov-
ince. Eight key factors that affect the innovation capabilities of small and medium － sized enterprises are identified，and
their correlation are studied using Interpretative Structural Modeling. A hierarchy model is proposed to understand the rela-
tionship between the eight key factors. It is found that the most direct and dominant factor is humane resource，such as
managers and staff in Ｒ＆D department.




























































创新能力 ( S1) 为核心目标选择有代表性的十家企




























素可以归纳为如下八个要素: 创新资金 ( S2 ) ，包
含通过企业自筹、市场融资、财政扶持等方式获得
的投入创新活动中的资金; 创新人员 ( S3 ) ，企业
内与创新工作相关人员 ( 如: 研发团队、高级技术
人员、管理层等) 及其专业水平和创新意识; 创新
风险 ( S4 ) ，源于创新过程不确定性而产生的风险
与损失; 企业制度 ( S5 ) ，包含企业组织管理模式、
创新激励机制等; 创新文化 ( S6 ) ，企业创新活动
的非物质财富，如创新导向的工作氛围; 市场机制
( S7) ，企业所处市场的运行机制、行业规章、竞争
模式等; 政府政策法规 ( S8 ) ，各级政府部门制定
的与创新相关政策和法规; 科技水平 ( S9 ) ，即包
含企业自身及其员工所拥有的专利和研发设备，也




业创新能力的作用机制和层次关系 ( 如: 相关或因
果关系) ，本文利用华费尔特 ( John N. Warfield )












S9 之间的相关关系并确定邻接矩阵 A，如表 1 所示。
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表 1 企业创新影响因素关系表 ( 邻接矩阵)
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
S3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
S5 0 1 1 0 0 1 0 0 0
S6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
S7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S8 0 1 1 1 0 1 1 0 1
S9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
注: 1) 表中“1”表示行因素对列因素有直接影响; 2) “0”表示行列之间无直接影响
为了获得各要素之间任意次传递性的二元关系，
采用布尔运算规则计算可达矩阵 Ｒ。对于 n 阶矩阵
而言，最多进行 ( n － 1) 次矩阵乘法运算就能获得
可达矩阵，即 Ｒ = ( A + I) ( n － 1) ( 其中 I 为 n 阶单位
对角矩阵) ，如表 2 所示。
表 2 影响因素的可达矩阵
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
S1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
S3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
S4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
S5 1 1 1 0 1 1 0 0 0
S6 1 0 1 0 0 1 0 0 0
S7 1 1 1 0 0 0 1 0 0
S8 1 1 1 1 0 1 1 1 1




整 Ｒ 的行和列得到新矩阵 Ｒ* ，如表 3 所示。
表 3 层次化后的可达矩阵
S1 S3 S2 S6 S9 S4 S5 S7 S8
S1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
S2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
S6 1 1 0 1 0 0 0 0 0
S9 1 1 0 0 1 0 0 0 0
S4 1 1 1 0 0 1 0 0 0
S5 1 1 1 0 0 0 1 0 0
S7 1 1 1 1 0 0 0 1 0




五个层次，第一层: S1; 第二层: S3; 第三层: S2、













































































机构 ( 此项得分为 4. 6，而美国为 6. 0) 及校企合作






贷款等) ，政府财政补助和税收优惠等渠道［24 － 25］。
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